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第 1章	 心霊と芸術表現  
 






































































16 佐藤和彦、高橋豊『「能」の心理学	 ユング心理学からみた日本文化の深層』p.16、河出書房新社、1997年 

































                                            
17 佐藤和彦、高橋豊『「能」の心理学	 ユング心理学からみた日本文化の深層』p.68、河出書房新社、1997年 
図 1: Georgina Houghton, Glory be to God, 1868, The Courtauld Institute of Art	  
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18 Spiritualist artist Georgiana Houghton gets UK exhibition, 
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/may/05/spiritualist-artist-georgiana-houghton-uk-exhibition-courtauld> 2016年 7
月 9日アクセス 
図 2: William Blake, The Ghost of a Flea, 1819–20, Tate Gallery 
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図 3: Susan Hiller, Magic Lantern, 1987 


















「Magic Lantern (1987)」などが良い例だ（図 3）。 














                                            
21 The Perfect Medium: Photography and the Occult, The Metropolitan Museum of Art（ニューヨーク）, 会期: 2005年 9月 27
日〜12月 31日 
図 4: Gregor Schneider, German Angst, 2014 
図 5: Janet Cardiff & George Bures Miller, The Killing Machine Installation View, 2007 
































                                            
22 Janet Cardiff & George Bures Miller | The Killing Machine | 2007, 
<http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/killing_machine.html#> 2016年 12月 8日アクセス 
図 6: Jan Svankmajer, The Fall of the House of Usher, 1980 
図 7: Peter Tscherkassky, Dream Work, 2002 
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第 2章	 ホラー映画に於ける心霊の表現手法の考察  
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25 戸田山和久『恐怖の哲学	 ホラーで人間を読む』pp.320-321、NHK出版、2016年 
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34 小中千昭『ホラー映画の魅力	 ファンダメンタル・ホラー宣言』20p、岩波書店、2003年 
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在である。 
36 小中千昭『ホラー映画の魅力	 ファンダメンタル・ホラー宣言』46p、岩波書店、2003年 
37 同上、pp.36-42 
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58小中千昭『ホラー映画の魅力	 ファンダメンタル・ホラー宣言』、p.112、岩波書店、2003年 
59 Ernst Anton Jentsch (1867-1919年)。ドイツ人精神分析医。フロイトが「不気味なもの」で取り上げた論文は





62 TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル	 サタデーナイトラボ	 ホラーはすべての映画に通
ず！真夏の現代ホラー映画 前線・講座！！」2009年 8月 8日放送、「TBS RADIO ライムスター宇多丸のウィークエン
ド・シャッフル: ポッドキャスト」<http://www.tbsradio.jp/utamaru/podcast/index_186.html> 2016年 8月 15日アクセス 
図 8: ジャック・クレイトン監督『回転』1961年 




































66 小中千昭『ホラー映画の魅力	 ファンダメンタル・ホラー宣言』pp.104-105、岩波書店、2003年 
67 同上、p.64 































                                            
68小中千昭『ホラー映画の魅力	 ファンダメンタル・ホラー宣言』、pp.105、114-115、岩波書店、2003年 
69 戸田山和久『恐怖の哲学	 ホラーで人間を読む』p.24、NHK出版、2016年 



































                                            
71 旧約聖書士師記 13〜16章より。決して髪の毛を切り落としてはいけないという神のお告げの下、髪の毛を切ったこ
との無い怪力の男サムソンは、愛する者に裏切られて眠っている間に髪を剃られてしまい、その力を失ってしまう。 
72 Mourning Jewellery: Remembering the Dearly Departed  
< http://www.birminghammuseums.org.uk/blog/posts/mourning-jewellery-remembering-the-dearly-departed > Birmingham 
Museums, 2016年 8月 16日アクセス 
73 呪われた家や屋敷で霊現象が起こる、という古典的モチーフを扱ったホラーを小中千昭は「家物」と呼んでいる。 


































図 9: ピーター・メダック監督『チェンジリング』1979年 

















                                            
74 被写体とカメラの距離が遠いショットのこと。 
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第 3章	 現象化する死  
 




























                                            
75 諏訪春雄「日本幽霊学事始」河合祥一郎編『幽霊学入門』p.129、新書館、2010年 
76 同上、p.124 
図 10: 円山応挙「幽霊図」全生庵 















































































































                                            
88 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、p.16、青土社、2009年 
89 同上、p.24 































                                            
90 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、pp.64-65、青土社、2009年 
91 同上、pp.22、60、 
92 浜野志保『写真のボーダーランド	 X線・心霊写真・念写』pp.107-108、青弓社、2015年 
93 同上、pp.105-107 
94 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、p.61、青土社、2009年 
95 同上、pp.24-26、172-173 
図 11: ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』
松田和也訳、p.62、青土社、2009年 





























                                            
96 ハーヴェイの指摘する表現は「霊界記」や小説の挿絵となるものなので、ここでは版画表現と書く。 




99 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、pp.162-186、青土社、2009年 
100 同上、p.172 
101 同上、p163 
図 12: Marley's Ghost, John Leech, 1843, Dickens's A 
Christmas Carol, first edition (1843), The Victorian Web 
































                                            
102 小中千昭『ホラー映画の魅力	 ファンダメンタル・ホラー宣言』p.76、岩波書店、2003年 
103 浜野志保『写真のボーダーランド	 X線・心霊写真・念写』pp.96-98、青弓社、2015年 
104 同上、pp.101-105 
図 13:  William H. Mumler, Moses A. Dow, Editor of 
Waverley Magazine, with the Spirit of Mabel Warren, 
1871, American Museum of Photography 






























                                            
105浜野志保『写真のボーダーランド	 X線・心霊写真・念写』p.104、青弓社、2015年 
106 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、pp.35-36、青土社、2009年 
107 同上、p.39 
108 同上、pp.68-70、122、187  
109『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』p.18では福来の生没年を 1874年から 1937年と表記しているが、梅原正紀
「悲劇の先覚者、福来友吉の生涯」(福来友吉『心霊と神秘世界』内解説)での記載に従い、ここでは生没年を 1869年か
ら 1952年と書く。 
図  14: Frederick A. Hudson, Mr. Raby with the Spirits 
"Countess," "James Lombard," "Tommy," and the Spirit of 
Mr. Wootton's Mother, 1875, American Museum of 
Photography 





































図 15: 福来友吉『心霊と神秘世界』口絵 p.14、
八幡書店、1986年 




































116 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、p.192、青土社、2009年 
図 16: アメリカにある図書館の CCTVに映り込んだとされる白い人影。2004年撮
影。Melvyn Willin, Jim Eaton, The Best of Ghosts Caught on Film: The Paranormal and 
Supernatural Caught on Camera, pp.134-135, Newton Abbot: David & Charles, 2012 
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117 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、pp.199-200、青土社、2009年 
118 同上、pp.208-209 
図 17: イギリスの有名なパワースポットであるAvebury Stone Circleにて撮影され
たオーブ写真。1990年代に撮影。Melvyn Willin, Jim Eaton, The Best of Ghosts Caught 
on Film: The Paranormal and Supernatural Caught on Camera, pp.176-177, Newton 
Abbot: David & Charles, 2012 


































図 18: ロンドンの蚤の市で 2013 年頃購入。左上にうっすらと 
顔が写っている。 
図 19: ロンドンの蚤の市で 2011 年頃購入。右上にぼやけた少年らしき人影と、白い靄が写っている。 





















































身の著作で 355年から 1949年の間の約 500に渡る世界の様々なポルターガイスト現象
の事例をまとめている122。 

















124 同上、pp.104-105	 コリン・ウィルソンはその時期を紀元前 858年と書いているが、フルダ年代記の年代の範囲(西暦
840〜900年)から察するに恐らく誤植と思われるため、ここでは「858年」と記載する。 
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125 コリン・ウィルソン『ポルターガイスト』pp.111-115、青土社、1991年 













































































                                            






































                                            
137 浜野志保『写真のボーダーランド	 X線・心霊写真・念写』pp.86-88、青弓社、2015年 
138 同上、p.90 
139 ジョン・ハーヴェイ『心霊写真	 メディアとスピリチュアル』松田和也訳、pp.68-70、青土社、2009年 
図 21: Dr. Thomas Glendenning Hamilton, Conan Doyle's 
Return (enlarged detail of photograph shown below), 1932, 
American Museum of Photography 



































































                                            
























                                            
149 今本渉「ゴシック文学の幽霊」河合祥一郎編『幽霊学入門』pp.48-51、新書館、2010年 
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第 4章	 実践: 自身の作品について	 —手法と目的— 
 





























幽霊の姿に大きく影響を受けている。）しかし一方 図 22: 冨安由真「AURA」2011、キャンバスに
油彩、150.4 x 70.5 x 7 cm 

































から完全に独立した部屋空 図 23	 冨安由真「Room of Absence」外観、2016、東京藝術大学博士審査展、東
京藝術大学大学美術館 


































図 24: 冨安由真「Room of Absence」内観 
図 25: 冨安由真「Room of Absence」映像（still） 










1: キャビネットの引き出しが開閉する	 2: ドアが開閉する	 3: 電話が鳴る  
4: 窓がノックされる	 5: 方位磁石が動く	 6: ラジオがついたり消えたりする  






2) 方法論 1 「アトモスフィアの生成」 





















































図 26: 冨安由真「Room of a Pagan (who lived in the future)」中之条ビエンナー
レ 2015、「Room of Absence」と同一シリーズの作品。仕掛けを施し、ランダム
に針が動く方位磁石とサトールの方陣（画面左下）。 


































図 27: 冨安由真「Room of Absence」手前に交霊会を説明する図版が見える。 





4) 方法論 3 「気配の創出」 





























































第 1節	 結論 
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153 「別府現代芸術フェスティバル 2015『混浴温泉世界』」会場: 大分県別府市内各所、会期: 2015 年 7 月 18 日〜9 月 27 日 




































































	 	 後に、私の 大の理解者であり支援者でもある家族達への感謝の意を表し、結び
とさせていただきます。	
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